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Figure 1. Individual of Odontophrynus carvalhoi collected in Mata do 
Engenho Coimbra, municipality of Ibateguara, state of Alagoas. Photo by 
U.G. da Silva.
The Neotropical genus Odontophrynus Reinhardt and 
Lütken, 1862 currently comprises 10 species distributed 
in  southern  and  eastern  South  America  (Frost  2010). 
Odontophrynus  carvalhoi  is  an  explosive  breeder  and 
its  tadpoles  live  in  small  streams  (Caramaschi  1979), 
inhabiting  open  fields  in  high  altitudes  of  the  Caatinga 
(state  of  Pernambuco)  (Savage  and  Cei  1965),  Cerrado 
(state  of  Minas  Gerais)  (Haddad  et  al.  1988;  Feio  and 
Caramaschi 1995), and Atlantic Forest domains (state of 
Bahia) (Juncá 2006).
On November 2006, we collected one specimen of O. 
carvalhoi (Figure 1) in Mata do Engenho Coimbra, in the 
municipality of Ibateguara, state of Alagoas (09°00’02” S, 
35°51’12” W, 505 m elevation), Brazil (collection permits 
IBAMA/RAN #150/06). This is a remnant that has about 
4,440  ha  of  continuous  forest,  including  primary  and 
disturbed vegetation, with trees exceeding 40m in height. 
It  is  a  transitional  formation  located  at  the  boundary 
between the rain forest and seasonal forest (Assis 2000). 
The specimen was found inside the remnant, on the ground, 
near to a stream. This is the first record of the species for 
the state of Alagoas, extending it distribution to ca. 130 km 
southeast from the type locality (municipality of Poção, 
state of Pernambuco) (Savage and Cei 1965) (Figure 2). 
Voucher  specimen  was  deposited  at  the  herpetological 
collection of the Museu de História Natural, Universidade 
Federal de Alagoas, Brazil (MUFAL 7570).
The  present  record  of  O.  carvalhoi  represents  the 
nearest  location  to  the  Brazilian  coast  known  for  this 
species (ca. 70 km from the coast). The Parque Nacional da 
Serra da Canastra, in southwestern state of Minas Gerais, 
located between the municipalities of São Roque de Minas, 
Sacramento, and Delfinópolis, in the region of headwaters 
of the São Francisco river (20°10’ S, 46°30’ W, 1,350 m 
elevation), represents the extreme meridional limit of the 
known geographic distribution of O. carvalhoi (ca. 1,700 
km south from the type locality) (Haddad et al. 1988).
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Figure  2.  Geographic  distribution  of  Odontophrynus  carvalhoi.  New 
record (white dot) – state of Alagoas (AL): Ibateguara, Mata do Engenho 
Coimbra  (5).  Literature  records  (black  dots)  –  state  of  Ceará  (CE): 
Guaramiranga  (1) (IUCN 2009); state of Piauí  (PI): Uruçuí (2) (IUCN 
2009); state of Paraíba (PB): Areia (3) (IUCN 2009); state of Pernambuco 
(PE):  Poção,  type  locality  (4)  (Savage  and  Cei  1965);  state  of  Bahia 
(BA):  Serra  da  Jibóia,  Santa  Teresinha  (6)  (Juncá  2006),  Maracás  (7) 
(Caramaschi 1979); state of Minas Gerais (MG): Cristália (8) (Feio and 
Caramaschi 1995), Parque Nacional da Serra da Canastra (9) (Haddad 
et al. 1988).494
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